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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ia lah 
yang  memberi berkat dan kesempatan bagi penulis untuk menjalani hidup 
terutama pengalaman praktik kerja magang yang penulis jalankan. Laporan 
magang ini ditulis sebagai rangkuman dan pemenuhan syarat kelulusan untuk 
mata kuliah Internship yang merupakan mata kuliah wajib dari program studi 
Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Penulis membahas pembuatan visual media sosial sebagai topik judul 
dikarenakan pada era digital ini, media sosial merupakan salah satu platform yang 
memiliki pengunjung terbanyak dan merupakan media yang tepat untuk sebuah 
perusahaan menjangkau calon-calon konsumen mereka. Penulis menulis laporan 
ini untuk menggambarkan pengalaman magang kepada mahasiswa-mahasiswa 
yang akan melakukan praktik kerja magang di masa depan. 
Dalam praktik kerja magang yang dilakukan oleh penulis belajar banyak 
sekali pelajaran berguna yang hanya dapat dipelajari saat melakukan praktik kerja 
magang. Pelajaran tersebut dapat penulis terapkan bagi kehidupan dan 
pengalaman penulis dalam dunia kerja. Penulis berharap laporan praktik kerja 
magang ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk para pembaca untuk dapat 
menjalani apapun yang mereka jalani. 
Adapun penulis ingin berterima kasih untuk orang-orang yang 
membimbing, menyemangati, dan membantu penulis dalam pengalaman praktik 
kerja magang.  
Maka dari itu penulis ingin berterima kasih kepada: 
 
1. Pihak Lotus Group, Silvi Dragono selaku pembimbing lapangan, Dicky 
Masdiynto selaku Creative Director, dan Esthi A. Purinandhi selaku pihak 
HR. Penulis berterima kasih untuk memberi kesempatan untuk dapat bisa 








Lotus Group merupakan kepala perusahaan yang menaungi lima bidang usaha 
yang memiliki bidang kepentingan yang berbeda-beda yaitu Lotus Solusindo, 
Akasha Indonesia, Performa Staffing, Lotus Logging, dan Beezy Work. Lotus 
Group telah berdiri sejak 2006. Penulis memilih Lotus Group sebagai tempat 
untuk melakukan praktik kerja magang dikarenakan penulis ingin memperluas 
wawasan desain di dalam dunia korporat. Penulis ingin memperdalam 
sebagaimana pentingnya desain untuk sebuah perusahaan di era digital. Penulis 
lebih rincinya lagi ingin mengetahui peran desain visual yang diaplikasikan 
kepada media sosial dapat berpengaruh kepada perkembangan sebuah perusahaan 
di era media sosial. Adapun kendala penulis selama melakukan praktik kerja 
magangnya bersama Lotus Group. Namun penyelesaian kendala tersebut dapat 
dilakukan dengan ada bimbingan dari pihak Lotus Group dan Universitas 
Multimedia Nusantara kepada penulis. Penulis belajar banyak sekali hal yang 
sangat berguna untuk kemampuan di dunia pekerjaan maupun kemampuan yang 
berguna dikehidupan sehari-harinya. Ada pun penulis membuat laporan ini untuk 
menjelaskan proses kerja magang yang penulis lakukan bersama Lotus Group. 
 

















Lotus Group is a head company which rule over five companies who each have 
different field of businesses. The five companies are Lotus Solusindo, Akasha 
Indonesia, Performa Staffing, Lotus Logging, and Beezy Work. Lotus Group was 
established since 2006. The writer had chosen Lotus Group as a place to do the 
internship program because the writer wanted to broaden the knowledge of design 
through the world of corporate business. The writer wanted to know the 
importance of design for businesses in an era of digital. The writer wants to know 
the effect of visual graphic that are implemented in social media can affect the 
growth of businesses in the era of social media. Throughout the internship 
program, the writer had experienced obstacles and yet had found the solutions for 
the obstacles through the guidance of the people from Lotus Group  and 
Multimedia Nusantara University. The writer had learned a lot of lessons that will 
be useful for work and day to day life. The writer had made this report to explain 
the proses of the internship program with Lotus Group. 
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